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ABSTRAK
Pada peristiwa kecelakaan alat transportasi massal, seringkali diikuti pula oleh
terbakarnya alat transportasi tersebut. Cepatnya api yang merambat keseluruh bagian
alat transportasi disebabkan oleh material mudah terbakar yang mendominasi beberapa
bagian alat transportasi tersebut seperti material plastik pada pembungkus kursi,
pembungkus bantal, tirai, dll. Penelitian analisa kehilangan massa material pelapis
geopolimer ini bertujuan untuk mempelajari kelayakan abu vulkanik sebagai bahan
dasar untuk membuat material pelapis geopolimer yang tahan terhadap suhu tinggi dan
mengetahui pengaruh kekasaran permukaan yang berbeda terhadap daya lekat dari
pelapis geopolimer tersebut.
Dalam penelitian ini material geopolimer yang berupa serbuk dibuat dengan
menggunakan bahan dasar abu vulkanik yang dicampur dengan larutan alkali yaitu
sodium hidroksida dan sodium silikat. Serbuk geopolimer tersebut kemudian dicampur
resin dengan menggunakan dua variasi perbandingan solid:liquid untuk menghasilkan
material pelapis geopolimer dengan nilai kekentalan yang berbeda. Permukaan plat
galvanis yang digunakan sebagai media untuk merekatkan pelapis geopolimer diamplas
dengan menggunakan grit 180, 320, dan 400.
Hasil pengujian panas yang dilakukan menunjukan bahwa spesimen plat galvanis
yang diamplas dengan menggunakan grit 320 memiliki nilai rata-rata pelapis yang
hilang paling kecil. Hasil pengujian XRF menunjukan abu vulkanik memiliki komposisi
kimia Silikon Dioksida (SiO2) paling besar.




In the event of mass transportation accidents, it is often followed by the burning of
such vehicle. The fire spread into other parts of vehicle caused by combustible materials
that dominate some parts of transportation such as a plastic material on the seats
wrapping, pillows wrapping, curtains, etc.. The study analyzes the heat resistance of
geopolymer coating material is intended to study the feasibility of volcanic ash as a raw
material for making geopolymer coating material that is resistant to high temperatures
and determine the effect of different surface roughness on the adhesion of geopolymer
coating it.
In this study a floured geopolymer materials prepared using the basic ingredients
of volcanic ash mixed with alkaline solutions of sodium hydroxide and sodium silicate.
The powder is then mixed geopolymer resin by using two variations of the comparison
solid:liquid coating material to produce geopolymers with different viscosity values.
The surface of galvanized plate used as a medium for glue coating geopolymer sanded
using 180 grit, 320, and 400.
Heat resistance test results conducted show that the specimen is sanded
galvanized plate using 320 grit has an average value of the coating is missing the
smallest. XRF testing results show the chemical composition of volcanic ash have
Silicon Dioxide (SiO2) at most.
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